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Аннотация. С точки зрения внешней баллистики проанализирован ряд вариантов 
конструкций «радиопрозрачных» боеприпасов, и проведена проверка устойчивости на 
полете. Расчет устойчивости полета проводился с применением эмпирических 
зависимостей. Выбран самый удачный вариант конструкции, наиболее устойчивый на 
полете. 
Ключевые слова. «Радиопрозрачные» боеприпасы, устойчивость полета, внешняя 
баллистика. 
 
Было предложено несколько вариантов конструкций «радиопрозрачных» 57-мм 
боеприпасов (см. рис. 1). 
Первый вариант представляет собой классическую компоновку с утолщенным дном, 
готовыми поражающими элементами (ГПЭ) и ведущим пояском (ВП) из материала корпуса 
(рис. 1, а). Второй вариант отличается от первого гребенчатой формой ведущего устройства 
(рис. 1, б, [1]). Третий вариант – конструкция с запрессованным ВП из поликарбоната и 
более толстым дном для избежания разрушения корпуса под ВП (рис. 1, в). В четвертом 
варианте ведущее устройство выполнено в виде лейнера по всему корпусу (рис. 1, г).  
 
 
Рис. 1 Предлагаемые варианты конструкций «радиопрозрачного» боеприпаса 
 
На этапе внешнебаллистических расчетов основной задачей стала оценка 
устойчивости разработанных снарядов на траектории. Предварительно оценка 







где В - экваториальный момент инерции, г×мм×с2; А - осевой момент инерции, г×мм×с2. 
nAAAA  ...21 , (2) 
где Аn- n-ый осевой момент рассматриваемого элементарного объема снаряда. 
nBBBB  ...21 , (3) 
где Вn- n-ый экваториальный момент рассматриваемого элементарного объема снаряда. 








где AVi- осевой момент инерции по наружному очертанию элемента; AUi - осевой момент 
инерции по внутреннему очертанию элемента; ρi - плотность элемента, г/см
3. 
iViVii VRAV   , 
iUiUii URAU   , 
(5) 
где µi - коэффициент Гаврилова для элементарного объема; Ri - больший радиус 
элементарного объема, мм; Vi, Ui - объем элемента, мм
3. 












































где ВVi- экваториальный момент инерции по наружному очертанию элемента; ВUi - 
экваториальный момент инерции по внутреннему очертанию элемента; ρi - плотность 
элемента, г/см3. 
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где Hi - высота элементарного объема, мм; Vi, Ui - объем элемента, мм
3; ci - находится из 
соотношения ii XXc  , где Х - расстояния до центра масс снаряда, мм; Хi - расстояние до 
центра масс элемента, мм. 
Предварительная оценка устойчивости показала, что при использовании 
предлагаемых конструкций происходит перестабилизация снаряда на траектории. Но в 
случае с первым вариантом конструкции эту проблему позволяет решить сокращение 
расстояния между центром масс и центром давления (рис. 2). При уменьшении длины 
снаряда происходит значительное повышение устойчивости его на траектории.  
Уточненные расчеты внешнебаллистических характеристик[2] для первого варианта 
конструкции показали, что на дальности 4 000 м БП будет иметь боковое отклонение 1,5 м, 
а при предполагаемой прицельной дальности 6000 м снаряд имеет боковое отклонение не 









Рис. 3 Расчет внешнебаллистических характеристик первого варианта  
конструкции предлагаемого «радиопрозрачного» БП 
 
Выводы:  
1. Анализ результатов внешней баллистики показал, что первый вариант 
конструкции сохраняет устойчивость на полете, при условии сокращения расстояния 
между центром масс и центром давления снаряда. В связи с этим длина снаряда была 
уменьшена. 
2. Уточненные расчеты внешней баллистики дали понять, что предлагаемый 
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